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ABSTRAK 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) adalah salah sebuah 
univerisiti yang menerapkan pembeiajaran dan pengajaran berkonsepkan sistem 
e-pembelajaran. Namun begitu, belum ada kajian terhadap tahap keberkesanan 
dan kemampuan sistem e-pembelajaran yang digunapakai dijalankan. Kajian 
dijalankan bertujuan mengenal pasti tahap kematangan e-pembelajaran di UTHM 
dari sudut pembangunan kandungan sistem e-pembelajaran berdasarkan Model 
Kematangan e-Pembelajaran (EMM) oleh Marshall (2007). Kajian yang 
menggunakan kaedah tinjauan ini telah dijalankan ke atas 30 orang ketua panel 
bidang, 33 orang pensyarah dan 30 orang ahli jawatankuasa e-pembelajaran di 
UTHM. Responden dipilih berdasarkan peranan masing-masing dalam amalan 
sistem e-pembelajaran di UTHM. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini 
ialah soal selidik. Dapatan kajian diperkukuhkan lagi melalui kaedah temu bual 
terhadap beberapa staf yang terlibat secara langsung dengan sistem e-
pembelajaran di UTHM. Data kajian ini telah dianalisis menggunakan kaedah 
statistik deskriptif (skor min) dengan menggunakan perisian Statistical Package 
for Social Science (SPSS) Version 12.0. Hasil kajian mendapati tahap sokongan 
kepada pensyarah, pengurusan sumber sistem e-pembelajaran dan tahap 
penggunaan piawaian e-pembelajaran berada pada tahap kurang matang. 
Manakala tahap perkaitan antara teknologi, pedagogi dan kandungan berada pada 
tahap yang tidak matang. Kesimpulannya, tahap kematangan e-pembelajaran dari 
sudut pembangunan kandungan e-pembelajaran di UTHM adalah berada pada 
tahap kurang matang. 
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ABSTRACT 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) is one of the universities that 
implement e-learning concept in their teaching and learning. However, there is no study 
on the effectiveness and capabilities of UTHM e-learning system have been done. The 
purpose of this study is to identify e-learning maturity level in UTHM in term of e-
learning content development aspect based on the E-Learning Maturity Model (EMM) 
by Marshall (2007). About 30 course expertise, 33 lecturers and 30 members of e-
learning committee were selected as respondents in this survey study. Respondents were 
given questionnaires as the research instrument. The interviews with some of the staff 
that involve in UTHM e-learning system were carried out to support the results obtained. 
The finding of the research were analyzed with descriptive statistic (score mean) by 
using Statistical Package for Social Science Version 12.0. This indicates that the level o f 
the support to the lecturers, e-learning source management and e-learning standards use 
were less matured. Meanwhile, level of relation between technologies, pedagogy and 
content were not matured. As conclusion, e-learning maturity level in UTHM in term of 
e-learning content development aspect was not matured. 
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Kemunculan teknologi digital dan peningkatan kepentingan penghantaran 
berkomputer bagi pendidikan tinggi telah membawa kepada e-pembelajaran melalui mel 
elektronik, internet, World Wide Web (WWW) dan multimedia. Pembelajaran 
elektronik atau e-pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang menggunakan teknologi web dan internet bagi 
menyokong proses P&P konvensional. Ianya menawarkan pelbagai peluang tambahan 
bagi membantu proses P&P dan seterusnya menghasilkan satu pengajaran yang lebih 
berkesan dan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Pasaran e-pembelajaran 
merangkumi bidang akademik, korporat dan konsumer serta mempunyai pelbagai 
segmen termasuklah penyediaan kandungan, vendor teknologi dan penyedia 
perkhidmatan (Gunasekaran, 2002). 
2 
Malaysia sebagai salah sebuah negara membangun telah menetapkan sasaran 
tahun 2020 untuk mencapai taraf negara maju, sudah tentu tidak mahu ketinggalan dan 
ini dibuktikan melalui pewujudan projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super 
Coridor, MSC) yang telah meletakkan pembeiajaran maya sebagai salah satu 'flagship' 
yang akan menghasilkan tenaga keija mahir dan teknologi maklumat. Sejak teknologi 
maklumat (IT) diletakkan pada mercu segala teknologi, pendidikan maya, universiti 
maya dan e-pembelajaran menjadi simbol status yang membanggakan (Jamaludin, 
2000). 
Di Malaysia, Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) merupakan universiti maya 
yang pertama di negara ini yang telah menawarkan pelbagai perkhidmatan pengajaran 
dan pembeiajaran melalui teknologi e-pembelajaran ini. Antara universiti lain yang 
sedang membangunkan sistem teknologi maklumat ini ialah Universiti Multimedia di 
Cyberjaya. Universiti ini menggunakan rangkaian komputer dan multimedia untuk 
menyampaikan kuliah, penilaian dan peperiksaan (Mohd Koharudin, 2002). Universiti-
universiti yang lain juga sedang giat membangunkan kemudahan rangkaian e-
pembelajaran bagi aktiviti pengajaran dan pembeiajaran. Antaranya ialah Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) merupakan salah satu universiti 
yang menggunakan sistem e-pembelajaran di dalam proses pengajaran dan pembeiajaran 
(P&P). Ditubuhkan pada 27 September 2000, universiti ini mengkhususkan dalam 
bidang kejuruteraan, pengurusan teknologi, serta pendidikan teknik dan 
vokasional.UTHM bermula sebagai Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP) pada tahun 
1993. Pada tahun 1996, institusi ini telah dinaik taraf kepada Institut Teknologi Tun 
Hussein Onn (ITTHO) di bawah pentadbiran Universiti Teknologi Malaysia dan 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada tahun 2001, institusi ini dinaik taraf lagi 
sebagai Kolej Universiti Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dan sebagai sebahagian 
komitmennya terhadap pengurusan yang berkualiti, KUiTTHO telah memperoleh sijil 
